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BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
likuiditas, ukuran Kantor Akuntan Publik, dan ukuran perusahaan terhadap 
ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sampel penelitian adalah 288 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. 
Berdasarkan hasil regresi logistik dan pembahasan yang dilakukan, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa: 
1. Profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan manufaktur. Semakin tinggi rasio profitabilitas, 
maka akan semakin tepat waktu perusahaan menyampaikan berita 
baik tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
2. Ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan perusahaan manufaktur. Perusahaan yang 
menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik yang berafiliasi 
dengan Big Four akan cenderung tepat waktu menyampaikan laporan 
keuangannya. 
3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan manufaktur. Semakin besar perusahaan, maka 
semakin banyak kelebihan yang dimiliki yang dapat digunakan oleh 
perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat 
waktu. 
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4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 
keuangan perusahaan manufaktur. Tinggi rendahnya tingkat likuiditas 
perusahaan tidak berpengaruh pada ketepatan waktu perusahaan 
tersebut untuk menyampaikan laporan keuangannya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan bagi 
peneliti di masa mendatang, diantaranya: 
1. Data yang digunakan untuk menguji ketepatan waktu hanya bisa 
diperoleh lewat media email dengan pihak ICaMEL. Pengumpulan 
data membutuhkan waktu yang cukup lama, karena pihak ICaMEL 
tidak selalu merespon email dengan cepat. 
2. Pada uji kesesuaian model dengan menggunakan Hosmer and 
Lemeshow’s goodness of fit test, didapatkan hasil bahwa model tidak 
fit dengan data yang diujikan, karena nilai signifikansinya lebih kecil 
dari 0,05. 
3. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai 
sampel penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat 
digeneralisasikan. 
4. Penelitian ini hanya berfokus pada periode setelah implementasi IFRS 
di Indonesia, sehingga tidak diketahui perbandingan ketepatan waktu 
antara sebelum dan sesudah implementasi IFRS. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, 
maka saran untuk penelitian di masa mendatang, antara lain: 
1. Penelitian masa mendatang disarankan menggunakan variabel-
variabel lain yang masih jarang digunakan dalam topik penelitian 
tentang ketepatan waktu, misalnya umur perusahaan, opini audit, 
independensi komite audit, serta kepemilikan publik. 
2. Penelitian masa mendatang disarankan menggunakan seluruh sektor 
yang terdapat di Bursa Efek Indonesia, agar hasil penelitian dapat 
digeneralisasikan. 
3. Dengan topik penelitian yang sama, penelitian masa mendatang 
sebaiknya meneliti ketepatan waktu antara sebelum dan sesudah 
implementasi IFRS di Indonesia, agar dapat diperbandingkan.
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